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D E B R E  C Z E N I  S Z Í N H Á Z .
VIMk bériéi 13~lkszám. Hétfőn, 1878. évi Márczius 18-kán Rendkívüli bérlet 10-ik szám
M o l n á r  d r y U r i í . r  ur utolsó vendég- és jutalomjátékául a d a t i k ’ :
:;V
■ I R Á L Y .
Tragoedia 5 felvonásban. I r ia ; Shakespeare. Fordította: Szigligeti. A nemzeti színpadra
seenirozta és berendezte: Molnár György.
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IV. Eduárd király — —
Eduárd, walesi hcrc/.ejr (




U ngvári Lka. 
T* m -sváry.
R ichard. g lo s ie n  h e rczeg , > * . m S . . .
u iáhb  Hí. R iclw rd i  ocsc8ei MOLNÁR CYORSY n r.
Ilertrich , Richmmtd g ró f  — 
Morfon János, elyí püspök —  
Bttrfcínghsm h erczeg  —
Norfolk herczeg  —






S zem ély ze t:
Dorset nnrqu is. » . . . .  . . —
r. , s k irah n e  gyerm eket(irey  íoro. \ * —
Hasi ing* lord —  —
Slanley lt>rd —
Sír Richard RaleelTf — —
S ír Yíftiam C a lo b v  —  —
S ir Jam es Tsrre* — —
Sir Róbert B ran k en lm y , a T ow er had - 
nagy h —  — —
t - s ö  
2~ik
gyilkos
D e r z s i  í rn ia .
 G yűrű ié .  
Tiszai.
— Folt én yí






A londnn Lord Mayor —  —
E rzsébet királyné, IV. Eduárd neje ■— 
MargíL VL Henrik özvegye —
Y<»rk h erezegné. IV. E duárd , C larence és 
G iosler «nya — —
Lsdy Anna. E duárd walesi h erczeg
özvegye —  — —
C larence, leánya — —
Apród — — —
VI—ik Henrik szellem e —  —
—  Boránd.




—  Mezei Olga.
—  Lovásziné.
— Lovászi.
Lordok és más kísérők, nem esek, polgárok* szellem ek, katonák. Színhely : Anglia.
A  t r a s o e d i a  n a g y o b b  J e l e n e t e i t  z e n e  k í s é r i ,  m e l y  a  s i t u a t i o k a t  t e s t i  é s
i d o l e t o l y á s t  j e l e z . -----
Több oldalról nyilvánított óhajnak engedve, MOLNÁR GYÖRGY
Shakespeare e legnagyobb szabású alakját is be fogja mutatni, melyre tisztelettel figyel­
meztetik a t. ez. közönség.
Helyárak mint rendesen. — Kezdete 7 órakor.
III. Richardról széló történeti és lélektani jegyzetek a pénztárnál 5 krért kapható.
Holnap Holzer J. a hamburgi v. színház ballet-mestere 
Signora Spinzi a milánói scala- színház első tánezmüvésznőj e 
Leoni és Ebd kisasszonyok az „An dér Wien44 színház
magán tánezosnői mint vendégek.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
